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Abstracts: Knowledge Economy has challenged traditional economy mode of our country, while challenged the 
Management Accounting of traditional economy mode too, so the existing system of theory and methods of 
management accounting in our country need innovation. From Knowledge Economy change Management 
Accounting idea、methods  and contents and so on, this article discusses innovation and develop way of 
management accounting in times of Knowledge Economy. 
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